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Сьогодні триває активний пошук нових матеріалів оптотехніки 
та приладів цивільного і військового призначення. Шаруваті крис-
тали, зокрема In4Se3 характеризуються суттєвою анізотропією фо-
то- та електричних властивостей. З одного боку висока фото чут-
ливість цих матеріалів, а з іншого − можливість інтеркалювання їх 
найрізноманітнішими за своїми властивостями елементами, робить 
ці матеріали дуже привабливими з точки зору їх застосування. 
Величина сталої Хола для чистого та інтеркальованого зразків 
In4Se3 була обчислена використовуючи експериментально отримані 
дані залежності холівської напруги від магнітного поля прикладено-
го перпендикулярно до шарів кристалу In4Se3 розміром 
(3,8 ´ 1,6 ´ 0,9) мм3 та перпендикулярно до шарів кристалу In4Se3 
інтеркальованого сріблом Ag0,35In4Se3 розміром (4,1 ´ 1,9 ´ 0,6) мм3. 
Обидва зразки були у формі паралелепіпедів причому струм 
пропускався вздовж найдовшої грані, а магнітне поле діяло вздовж 
найкоротшої грані перпендикулярно до шарів. Стала Хола для 
In4Se3: R0 = 3,7·10 – 3 м3/Кл, а для Ag0,35In4Se3: R = 6,25·10 – 3 м3/Кл. 
Результати отримані для чистого зразка знаходяться у добрій від-
повідності з літературними даними, а похибка головним чином зу-
мовлена різними значеннями кімнатних температур, за яких прово-
дились вимірювання. Виявлено що кристал Ag0,35In4Se3 має на 70 % 
вищу чутливість по відношенню до збурень магнітного поля, ніж 
кристал In4Se3. 
  
